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一人 家族 友達や仲間 夫婦 その他











































































































































































































































































































































































































































長野（男性） 最大値 最小値 合計金額 度数 平均 a 平均 b
交通費（現地内） 4,500 135 40,635 30 1,354.5 294.5
宿泊費 1,000 　 1,000 1 1,000.0 7.2
飲食費 40,000 300 82,350 35 2,352.9 596.7
生鮮農畜産物 2,000 500 21,000 19 1,105.3 152.2
ワイン・酒 3,000 1,000 18,000 11 1,636.4 130.4
パン・菓子類 　 　 0 0 　 　
































長野（女性） 最大値 最小値 合計金額 度数 平均 a 平均 b
交通費（現地内） 2,000 200 22,040 18 1,224.4 310.4
宿泊費 　 　 　 0 　 　
飲食費 5,000 500 38,050 19 2,002.6 535.9
生鮮農畜産物 6,000 270 19,170 11 1,742.7 270.0
ワイン・酒 3,000 600 8,600 6 1,433.3 121.1
パン・菓子類 　 　 0 0 　 　








県外（男性） 最大値 最小値 合計金額 度数 平均 a 平均 b
交通費（現地内） 65,000 230 387,970 66 5,878.3 3,260.3
宿泊費 100,000 3,000 474,780 35 13,565.1 3,989.7
飲食費 20,000 140 218,490 76 2,875 1,836
生鮮農畜産物 20,000 500 96,050 37 2,595.9 807.1
ワイン・酒 5,000 500 52,500 27 1,944.4 441.2
パン・菓子類 3,000 300 16,800 13 1,292.3 141.2










県外（女性） 最大値 最小値 合計金額 度数 平均 a 平均 b
交通費（現地内） 17000 460 247,260 53 4,665.3 2,523.1
宿泊費 100,000 4,000 560,400 53 10,573.6 5,777.3
飲食費 15,000 500 230,500 61 3,778.7 2,352.0
生鮮農畜産物 5,000 140 100,790 43 2,344.0 1,028.5
ワイン・酒 10,000 1,000 75,150 26 2,890.4 766.8
パン・菓子類 5,000 500 38,000 18 2,111.1 387.8



































































































































































































































全体 388 6.1 ± 8.6
県内 185 4.1 ± 8.0





































































































非常にそう思う 比較的そう思う どちらでもない あまりそう思わない 全くそう思わない
全体 19（20.7） 17（18.5） 48（52.1） 5（5.4） 3（3.3）
県内 11（17.5） 13（20.6） 32（50.8） 5（7.9） 2（3.2）



























































































































Ⅰ．基本的な事項についてお聞かせください。                                
　　1．性別：（　男　・　女　）　　2。年齢：（　　　　）歳　












　　　　　　　　　　　　　   ：宿泊地　　①塩尻市内　 ②塩尻市外（　　　　　　　　　）
　　②宿泊しない





























　　9．参加費  （   ①非常に安い　②比較的に安い　③妥当　④比較的に高い　⑤非常に高い  ）
　　10．次回もこの大会に参加したいですか。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：（　年 ・ 月 ・ 週　）におよそ（　　　　）回
　　2．1回あたりの運動時間は、平均しておよそ何分間ですか：およそ（　　　　　　　）分間
　　3．運動はどこで行っていますか（複数回答可）:　①公園　②公道　③地域の公共施設（体育館等）
　　　　　　　　　④民間のスポーツクラブ　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　4．運動は誰と行っていますか（複数回答可）：　①1人　　②家族　　③友達や仲間　　④　夫婦
　　5．普段どのような種目の運動を行っていますか。頻度の高い順にお書き下さい。（複数記入可）
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　6．1年に何回マラソン及びロードレース等の大会に出場しますか。：（　　　　　）回
　　7．この大会に出場するにあたり、この1年間に何日間ぐらい練習をしましたか。：（　　　　）日
Ⅷ．リピーター（昨年の第1回大会参加者）にお伺いします。
　　1．昨年の本大会に参加した後、参加する前に比べて運動する機会（量）は、増えたと思いますか。
　　（①非常にそう思う　②比較的そう思う　③どちらでもない　④あまりそう思わない　⑤全くそう思わない）
　　2．昨年の大会参加時に立ち寄ったところは、どこですか。（複数回答））
　　　①温泉　　②名産品店　　　③飲食店（そば、信州特産等）　④観光地（　　　　　　　　　　）
　　3．昨年度と比べて良くなったと思う点をお書き下さい。
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　4．昨年度と比べて悪くなったと思う点をお書き下さい。
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Ⅸ．この大会に参加してのご感想、ご要望をお聞かせください。
＊アンケートにご協力いただきありがとうございました。お気をつけてお帰りください。
